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EDITORIAL
Estão sendo trazidos à comunidade, através dos artigos que compõem este 
quinto número da revista virtual do grupo de Pesquisa Educação, Arte e Inclusão, 
o resultado das pesquisas, sobre potencial humano e suas diversas capacidades 
visando à aprendizagem; sobre as possibilidades das tecnologias digitais colabo-
rarem na formação de docentes em artes; sobre o universo dos modelos educacio-
nais que tem sido utilizados para o ensino das artes nas organizações não gover-
namentais; sobre o inter-relacionamento da linguagem das artes visuais com o da 
criação literária e sobre a emergência de refletir sobre a sexualidade a ser abordada 
nos espaços e entre – espaços do ensino de artes. 
Estes resultados são disponibilizados com a expectativa de que sejam apri-
morados, num processo dinâmico e em redes de pesquisadores, e logo se trans-
formem em soluções objetivas de melhora da qualidade de vida para os seres hu-
manos. 
Assim, prezados leitores, propomos que degustem estas informações e tão 
logo puderem, comparem com outras e compartilhem.
